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一般演題
????????????
????????????
????????????
Volar Locking Plate Fixation for 
Unstable Distal Radius Fractures
?????
???????????????????? 
?????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????
???????????????????DRV 
Locking Plate?????????? 165
????? 12??????????? 105?
????????? 33??? 72?????? 15
??? 93???? 59?????????? AO
??? A2? 2??A3? 18??C1? 1??C2
? 12??C3? 72?????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
????????????? 500 g??????
??????????????????????
??????????????????????
??? 12? 56????? 14???????
?????????????????????
? 8?????????? 5.0????????
??????????????????Radial tilt
?? 21??volar tilt 9.6??ulnar variance 0.9 mm
??????????? 21??9.6??1.3 mm?
?????????????????C3???
? 10???????????????????
??????????????????? 74??
?? 67?????? 78???? 89??????
Cooney?????? 81??? 19??? 3???
? 1???DASH???? 5.33???????
???????????? 1?????????
??????? 1??????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????
??????VICRYL?Plus?
? in vitro??????
???? ?????
???????????????????? 
??????????????
??????????????
??????????????
??????????VICRYL?Plus?? in vitro
????????????
????? VICRYL?Plus?ETHICON????
????????????????????
???????????? VICRYL?Plus??
???????????? pH???????
??????MRSA30???????????
??MIC???
????? VICRYL?Plus???MRSA???
????????????????????
??????????E. coli, P. aeruginosa,E. 
faecalis??????????????????
?? pH 6.4?6.8?7.2???????????
?????????????????????
????????????????????
???????????????pH 6.4???
?MIC? 128 mg/ml???????pH 6.8??
??? 16?? 8 mg/ml?????pH 7.2??
32-0.25 mg/ml??????
???????MIC???????????
????????MIC??????????
????????????????????
???????????????
??????MRSA???????????
?????????????????????
???????????MRSA???????
???????????? Fab???????
?????????
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